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FATİH DEVRİ RİCALİNDEN İSHAK PAŞA'NIN 
VAKFİYELERİ ve VAKIFLARI 
VEHBÎ T A M E R 
p â t i h S u i t a n M e h m e d 
devrinin seçkin devlet adamlarından biri 
olan t s h a k P a ş a , ünlü Gazilerden 
p a ş a Yi g i t B e y'in kölelerinden 
ve rûmiyĴ '̂ "*̂ *'̂  olduğu, Devlet-i Osman'ı-
Tarihi, Kamum'l-a'lâm ve Hadika-
iii'l-vüserO' adlı eserlerde kat'i bir lisanla 
ifade edilmekte ise de Başvekâlet Arşivi 
Tasnif Komisyonu Azalığmda bulunmuş 
ve kıymetli şahıslar hakkında mühim not­
lar almış olan K â m i l K e p e c i o ğ -
1 u'nun, H a l i m B a k i K u n t a r'le 
B u r s a'da müştereken yaptıkları bir 
etüd esnasında mumaileyhe vermiş olduğu 
nota nazaran : 
İ s h a k P a ş a , İ n e g ö l lü İ b ­
r a h i m A ğ a'nm oğludur. (') İ s t a n -
b u l'un muhasarasında E d i r n e k a-
p 1 ile Ye d i k u 1 e arasındaki cep­
henin kumandanlığını yapmış ve F â-
t i h'in vefatında da t s t a n b u l'da 
S a d a r e t K a y m a k a m l ı ğ ı va­
zifesini ifa etmiştir. İ s t a n b u l ve 
S e 1 â n i k'te birer mahallesiyle - vakfi­
yelerinde zikri geçmiyen - S e 1 â n i k'te 
t s h a k ı y y e adlı bir cami'i vardır. 
S e 1 â n i k'te vefat etmiş, vasıyyeti üze­
rine, naşi 1 n e g ö l'e nakledilerek ora­
da defnedilmiştir. Karısı T a e ü'n - n i s a 
bint-i t s f e n d i y a r B e y , I I . M u -
f a d'm metrukesi olup mumaileyhanm 
türbesi de t n e g ö l'dedir. 
Müşarün ileyh, kabiliyet ve istidadı 
tabi'isi ve tâli'inin yardımıyle mertebeler 
'̂ at' ve mansıblar devr ederek B o s n a 
^ ^ y l e r b e y i olmuş ve bilâhare 
Nezaret mesnedini ihraz ederek, bir çok 
valiliklerde bulunduktan sonra Sadaret 
mevkiine yükselmiştir. 
Âşık Paşa - zâde Tarihi'ınn 117, 122, 
126, 139. uncu sahifelerinde müşarün-ilcy-
hin, I I . M u r a d devrinde bir çok akın­
larda bulunduğu yazıhdır.. (=) 
I I . M u r a d'm düşmanlarının hile­
lerini sezerek onlar hakkında, hükümdara 
verdiği bilgiler sayesinde bir çok muvaf­
fakiyetler elde edilmesinden ötürü, tevec­
cüh ve muhabbetini kazanmış ve müşa­
rün ileyhin devr-i saltanatında da mühim 
hizmetler görmüştür. 
855 Hicrî yılı Muharreminin 16 ncı 
gününde, F â t i h S u l t a n M c h -
m e d'in tahta çıkışından sonra K a r a ­
m a n o ğ l u İ b r a h i m B e y'in, bir 
oğlunu K ü t a h y a'da G e r m i y a n 
o ğ l u n a , diğerini A y d ı n'da M e n ­
t e ş e o ğ l u n a göndererek. Padişah 
aleyhine kıyama teşvik ve teşebbüs ettiği 
haberinin gelmesi üzerine A n a d o l u 
' Birci- fotokopilerini aşağ ıya dercotmi.? 
" "'ıigumuz, müsocccl vakfiyelerde rtc babasının 
' ' t b 1- il h i m olduğuna göre, bu rivayet ha-
'«ale daha uygun düşüyor. 
- (... F a k i r dahi olzamanda t s h a k 13 e y-
le Ü s k ii b e gelmiştim.. . ve bir gün Icşkcr iğin­
de bir gavga oldu. I s h a k B e y ata bindi 
ve cem'i gaziler dahi bile bindiler. Nâgâh kar-
şudan gördük. B ir iki kâfir çıktı ve bir nice dahi 
anlarımla ardınca çıktı. Yayasın ardına tutmuş 
atlusın ardına kap kara pus olup gelUr. Gaziler 
dahi tekbir getürüp karşu yürüdüler. Yayamın 
üzerine at saldırdılar. Y a y a dahi ok septi. Oka 
bakmadılar, hücum ettiler, üzerine düştüler. At-
Uısı kaçtı yayas ın at ayağı altında kırdılar. Şöyle 
kırgın oldu kim gazilerin atı, kâfirlerin ölüsü 
arasında yürüyemez oldu. İshak bey çağırdı. "Hey 
Gaziler, iyi kırdunuz, esir edün!' dedi. Onun üze­
rine, vallah fakir, kıı-duğumdan gayri 5 in bağ­
ladım. Ü s k ü b'e getüıdüm. Beşini Ü s k U b' 
te 900 akçaya verdim. Elhâsıl ol yılda S e m e n -
d i r e feth oldu ve cemi'i L a s vilâyetini fetlı 
ettiler. Hisarlarına er kodular, şehirlerine Kadı­
lar nasb ettiler, S e m e n d i r e'dc cuma namâzı 
kılındı ve cemi'i vi lâyetine hükm ettiler. Sone 
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